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Розвиток сучасного суспільства супроводжується кризовими явищами світового 
масштабу, що у свою чергу безпосередньо впливає на і так нестабільну соціально-
економічну систему України і, звичайно, залишає свій відбиток в особистості людини. 
В сучасній Україні спостерігається різке збільшення поширеності адиктивних розладів, 
різноманітності їх форм, та поява нових різновидів. Адиктивна поведінка – це 
поведінка людини, яка характеризується прагненням до відходу від реальності шляхом 
штучної зміни свого психічного стану через прийом різноманітних хімічних речовин 
або постійної фіксації уваги на певних видах діяльності для розвитку та підтримання 
інтенсивних емоцій. В результаті цього людина існує у «віртуальному» світі. Така 
людина не тільки не може вирішувати свої проблеми, але перестає особистісно 
розвиватися, а інколи навіть деградує. Ця поведінка зумовлюється залежністю від 
різноманітних хибних пристрастей. Вивченням загальних питань адиктивної поведінки, 
її формування, попередження, лікування та реабілітації у осіб із залежністю займалися 
Н. Бочкарьова, Н. Дмитрієва, А. Єгорова, О. Змановська, Н. Зобенько, Н. Максимова, 
Ц. Короленко, Л. Леонова, В. Мендилевич, В. Оржеховська, О. Пилипенко, С. Смагіна, 
О. Симатова С. Толстоухова та інші. Дослідження окремих аспектів формування різних 
видів адиктивної поведінки проводили: М. Горобей зазначає, що адикції є результатом 
загострення шкідливих звичок і формуються вони внаслідок незадоволеності певних 
потреб та складних життєвих подій [2]; Н .Бугайова вбачає вплив вікових криз на 
формування адиктивної поведінки та пов’язує адиктивну поведінку дорослої людини з 
її надмірною залежністю в дитинстві від батьків, дитячими адикціями та неврозами в 
ранньому дитячому та дошкільному віці [1]; О. Песоцька здійснивши аналіз сучасних 
підходів до профілактики адиктивної поведінки зазначає, що найперспективнішим є 
інтеракціониський підхід, за яким розвиток адиктивної поведінки це багатофакторний 
процес і передбачає формування у людини комплексних настанов щодо неї; І. Цал-
Цалко простежує взаємозв’язок між певними видами адикцій, що не пов’язані із 
вживанням психоактивних речовин, із незадоволенням невротичних потреб особистості 
[4]; Г. Золотова в своїх дослідженнях розкриває критерії за якими можна визначити 
адиктивну поведінку у підлітків та описує ознаки належності підлітка до груп ризику її 
формування, характеризує зміст, принципи, методи та форми профілактичної роботи з 
такими підлітками, та обґрунтовує необхідність при роботі з ними прямого 
(антинаркотичне виховання) та непрямого (усунення особистісних чинників адиктивної 
поведінки, формування вольових та комунікативних якостей) профілактичного впливу 
[3]. Видозміни структури психічних і поведінкових розладів і девіацій на сучасному 
етапі зумовили необхідність виділення нової області знань – адиктології. До сфери її 
основних інтересів відноситься проблематика залежних (адиктивних) форм поведінки 
як психологічного так і психопатологічного рівня. Адиктологія – наука про хімічні і 
нехімічні залежності, яка вивчає механізми їх формування, розвиток, діагностику, 
профілактику, лікування і реабілітацію [4]. Згідно класифікації О.В. Змановської 
адиктологія вивчає всі форми і типи адиктивної (залежної) поведінки. Виділяють 
слідуючі форми залежної поведінки: - хімічна залежність (паління, токсикоманія, 
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наркозалежність, залежність від ліків, алкогольна залежність); - порушення харчової 
поведінки (переїдання, голодування, відмова від їжі); - гемблінг – ігрова залежність 
(комп’ютерна залежність, азартні ігри); - сексуальні адикції (зоофілія, фетишизм, 
трансвестизм, ексбіціонізм, вуайєризм, садомазохізм); -релігійна деструктивна 
поведінка (релігійний фанатизм, залученість до секти) [4]. Н. Пезешкіан виділяє чотири 
форми адиктивної поведінки як відходу від реальності: 1) відхід у тіло – фізичне або 
психічне «удосконалення» себе; 2) відхід у роботу – концентрація на службових 
справах (навчанні); 3) відхід у контакти або самотність – постійне прагнення до 
спілкування або, навпаки, до усамітнення; 4) відхід у фантазії – життя у світі ілюзій та 
фантазій. У контексті останньої форми найчастіше йдеться про алкоголізацію, 
наркотизм, токсикоманію та різного роду нехімічні залежності, серед яких зараз 
найбільш розповсюдженими є Інтернет-адикція та ігроманія [4]. Також адикції 
поділяють на хімічні та нехімічні. Хімічні адикції характеризуються системним 
споживання психоактивних речовин, непереборним потягом до постійного вживання 
обраної речовини, відчуваючи при цьому значні труднощі в добровільному припиненні. 
Об’єктом залежності при нехімічних адикціях стає поведінковий паттерн, а не 
психоактивні речовини. Вирізняють наступні форми нехімічних залежностей: 
піроманію, клептоманію, геймблінг (залежність від азартних ігор), комп’ютерну 
залежність або інтернет-залежність, адикцію відносин, сексуальну, любовну адикції, 
роботоголізм, адикцію до витрачання грошей, прослуховування ритмічної музики, 
залежність від фізичних вправ, потяг до духовного пошуку, владолюбство, залежність 
від ризикованого водіння автомобіля (синдром Тоада) та ін. Адиктивну особу 
відрізняють: прагнення до відходу від реальності та ознаки особистісної незрілості 
(невираженість інтелектуальних та духовних інтересів, моральних норм, нестійкість, 
безвідповідальність, почуття стадності та ін.). Виділяють наступні психологічні 
особливості осіб із адиктивними формами поведінки: знижена стійкість щодо 
труднощів повсякденного життя поряд із достатньою стійкістю у кризових ситуаціях; 
прихований комплекс неповноцінності у поєднанні з зовнішніми проявами 
неперевершеності; зовнішня соціабельність у поєднанні зі страхом перед стійкими 
емоційними контактами; неправдивість; прагнення звинувачувати інших, знаючи, що 
вони невинні; уникнення відповідальності за прийняття рішень; стереотипність 
поведінки; залежність; високий рівень тривожності [4]. Наслідками адикцій є поступове 
руйнування упевненості в собі, поява почуття сорому за себе, звуження соціальної 
активності та інтересів, втрата контакту зі своїми потребами, блокування можливостей 
особистісного зростання і розвитку здорових стосунків з людьми. З точки зору 
адиктології, наркоманія, алкоголізм, тютюнопаління, ігроманія, переїдання, каваманія, 
трудоголізм, сексуальна адикція відрізняються лише тим, який адиктивний агент 
знаходиться у центрі життя людини. 
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